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Решение бюро Уральского отделения Российской академии 
образования № 13 ОТ 24.04.02 г.
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
г. ЕКАТЕРИНБУРГА
Заслушав и обсудив доклад начальника отдела проектов и программ Ад­
министрации г. Екатеринбурга, к. п. н., доцента Назарова В. А. «Муниципаль­
ная система образования в стратегическом развитии города», Бюро Президиу­
ма УрО РАО отмечает, что в рамках тематических групп стратегического пла­
нирования «Образование — основа развития, залог успеха» и «Занятость. Разви­
тие трудового потенциала» группой разработчиков в составе научных работни­
ков ПЭ УрО РАН, УрО РАО, РГППУ, УрГУ, УрГУПС, УрГЮА, УрГПУ, 
представителей Администрации города, служб занятости, кадровых агентств, 
учреждений общего, начального и среднего профессионального образования 
города в 2000—2001 году проведен анализ современного состояния и основных 
тенденций развития формирующейся в новых социально-экономических ус­
ловиях муниципальной системы образования города.
На основе данного анализа, по итогам международных научно-практи­
ческих конференций «Российские города на пороге XXI века: теория и прак­
тика стратегического управления» (2000 г.) и «Стратегия развития города Ека­
теринбурга» (2001 г.), работы нескольких круглых столов, в том числе с участи­
ем внешних экспертов (Европейский Фонд образования, Всемирный банк, 
Бирмингемский университет, Лондонская школа бизнеса), тематическими 
группами представлены и опубликованы соответствующие научные доклады, 
а также ряд коллективных монографий, социологических и других материалов 
по вопросам стратегических приоритетов развития муниципальной системы 
образования в период до 2015 года; моделирования и прогнозирования разви­
тия рынка труда.
Главная цель развития муниципальной системы образования: обеспече­
ние его нового качества на основе сохранения фундаментальных традиций, 
развития инноваций и соответствия новым требованиям личности, городского 
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социума и государства; развитие человеческого потенциала города — предпола­
гает создание в процессе стратегического планирования и реализации кон­
кретных стратегических программ и проектов - механизма ее устойчивого раз­
вития.
Бюро Президиума УрО РАО считает, что работа, проводимая по ини­
циативе Администрации Екатеринбурга с широким привлечением вузовской и 
академической науки и общественности по разработке программ развития му­
ниципального образования, стратегических проектов («Большой университет», 
«Центральное кадровое агентство», «Одаренные дети», «Новая профессия» 
и др.), во многом соответствует важнейшим положениям модернизации Рос­
сийского образования («О Концепции модернизации Российского образова­
ния на период до 2010 года», Распоряжение Правительства Российской Феде­
рации от 29.12.2001 г № 1756-р), так как предполагает в результате реализацию 
ее приоритетных задач:
• обеспечение государственных гарантий доступности и равных возмож­
ностей получения полноценного образования;
• достижение нового современного качества дошкольного, общего и 
профессионального образования;
• формирование новых нормативно-правовых и организационно-эконо­
мических механизмов развития образования;
• повышение социального статуса и профессионализма работников об­
разования;
• развитие образования как открытой государственно-общественной 
системы.
Исходя из вышеизложенного, Бюро Уральского отделения РАО реши­
ло:
1. Одобрить работу тематических групп «Образование — основа разви­
тия, залог успеха», «Занятость. Развитие трудового потенциала» (сопредседате­
ли: В. Л. Назаров, В. П. Прокопьев) и «Развитие рынка труда» (сопредседатели 
М. Э. Матафонов, В. А. Федоров) по анализу и стратегическому планированию 
развития муниципальной образовательной системы и прогнозированию раз­
вития рынка труда.
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2. УрО РАО активизировать работу по привлечению научно-педагоги­
ческих кадров Урала к процессам стратегического планирования развития об­
разовательных систем г. Екатеринбурга, Свердловской области и Уральского 
федерального округа, (отв. Г. М. Романцев, Е. В. Ткаченко).
3. Просить Администрацию Екатеринбурга предусмотреть в программе 
стратегического планирования развития города поддержку деятельности 
Уральского отделения Российской академии образования, как элемента, 
влияющего на развитие Екатеринбурга, (отв. Г. М. Романцев, В. А. Федоров).
4. Опубликовать материалы по конкретным направлениям программ и 
проектам в журнале «Образование и наука. Известия Уральского отделения 
РАО»; рассмотреть возможность специальной рубрики «Модернизация обра­
зовательных систем», начиная с июня 2002 г. (отв. В. И. Загвязинский).
5. Обеспечить включение тематики разработок и исследований по стра­
тегическому планированию и модернизации муниципальных систем образова­
ния Уральского региона в план НИР УрО РАО на 2003 г. и ее финансирова­
ние (отв. В. А. Федоров, Е. Н. Литвинова).
6. В рамках научного исследования по стратегическому планированию и 
модернизации муниципальной системы образования провести анализ норма­
тивно-правового обеспечения Российской системы образования на муници­
пальном, региональном и федеральном уровнях для создания научно-обосно­
ванного подхода к стратегическому планированию развития муниципальной 
системы образования, (отв. В. Л. Назаров).
7. Рассмотреть на бюро Президиума УрО РАО вопросы научного и ме­
тодологического обеспечения, а также участия УрО РАО в стратегической 
программе прогнозирования развития рынка труда (отв. В. А. Федоров, 
М. Э. Матафонов, Е. Н. Литвинова - октябрь 2002 г.) и развития начального и 
среднего профессионального образования (отв. Э. Ф. Зеер, В. Л. Назаров, 
Е. Н. Литвинова — декабрь 2002 г.).
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